
































次ポエニ戦争(J3.c.218-20 1)の頃を捕し 1た第 12巻の一節を51し1てみることにしまし
ょう.なお，音節の言i琵:が探準文法とは異なる笛i所があります (ponebat).
[lJf(文]Unus homo nobis cunctando restituit rem. / Noenum (二Non)rumores 
ponebat ante salutem; / ergo postque magisque viri nunc gloria claret. / 
soixanrc-trois 63 
[イム訳]Un sell homme par ses atermoiments retablit notre sUllation， / Car ilne mettait 
pas sa renommee all-desslls de notre sallt; / Aussi dans 1a suite et plus encore maintenan仁
brille 1a gloire de cet homme. / (ピュデ版による). 
[:}I訳]一人の男が，遼巡する(<cllnctor)ことによって，われわれのために同家を丙
興した./彼は(13国民の)救済よりも(I~l らの)評判を重んずることなどしなかった. /こ
うしてこの男の栄光はその後，そしてさらに今日，よか -J詩輝いている./ (Al7l1a/es 
























ウスの fアエネイスj(Vl. 846)や，オウイデイウスの f祭暦j(II.242)にも引かれ
ています.
(あきやま・まなぶ)
